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Subject Present Participle 
（以下 SPR）
現在分詞が主節内主語を修飾している場合








The doctor treats the patient kissing the nurse.
Object Past Participle with 
Agent （以下 OPA＋ A）
過去分詞が主節内目的語を修飾して，動作主がある場合
The doctor treats the patient kissed by the nurse.
Object Past Participle 
without Agent
 （以下 OPA－ A）
過去分詞が主節内目的語を修飾して，動作主がない場合

















2  ）SPRは SPAより正確な文を作りやすい。
3  ）現在分詞の後置修飾の文は過去分詞の後置修飾の文より理解しやすい。
4  ）教科書は，後置修飾の配列を統一していない。










 　SPR, SPA, OPR, OPA＋ A, OPA－ Aの 5つのタイプの和文英訳テスト 5
問を作成する。試験時間は 7分とする。被験者は，学力がほぼ中位に位置
する私立高校 1年生 91名。調査日は，2019年 1月。テスト問題の一部を
例示する。





























が教科書に設定されていることが大切である。Loschky & Bley-Vromau 
（1993）は task-esssentialnessとは，目標とする文構造の使用が必然とな
るタスクだと述べている。必然性の強さから，task-esssentialness, task-
utility, task-naturalness, の 3種類に分かれる。教科書は豊かな文脈で構成
し，task-esssentialnessを持つことが望ましい。













OPA－ Aが 2.15点で最も高く，SPAが 0.76点で最も低かった。和文英訳
テストの 5つのカテゴリーの平均点を見ても，全体的に低い。
3.2　誤答分析
SPA OPA＋ A SPR OPR OPA－ A
誤答合計人数 84 83 76 70 53
誤答
タイプ
白紙 4 9 15 20 18
A 6 16 10 11 7
B 10 11 23 16 10




示唆する。特に SPAにおけるタイプ Cは 64名で，その割合は 76.19％になる。
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3.3　有意差検定
OPA－ A OPR SPR OPA＋ A SPA
OPA－ A
OPR 1.83 n.s
SPR 3.25＊ 1.88 n.s
OPA＋ A 3.15＊ 2.07＊ 0.19 n.s









① OPA－ A,OPR >SPR, OPA＋ A, SPA
② OPR, SPR >OPA＋ A, SPA






























































ONE WORLDと TOTAL ENGLISHの配列が同じであった。ONE WORLD, 

















































































〇 〇 〇 〇 〇 ✕
表 3-6　元年教科書と 5種類の後置修飾の難易指標との照合
　

















✕ 〇 〇 〇 ✕ 〇
表 3-7　20年教科書と 5種類の後置修飾の難易指標との照合




教科書名 文章数 教科書名 文章数
ONE WORLD 32 ONE WORLD 10
NEW HORIZON 14 NEW HORIZON 4
Sunshine 25 Sunshine 16
NEW CROWN 10 NEW CROWN 8
TOTAL ENGLISH 22 TOTAL ENGLISH 18
EVERYDAY ENGLISH 23 COLUMBUS21 22







4.1 　リサーチ・クエスチョン 1 「5 種類の後置修飾の難易指標はどのように
なっているだろうか」について
5種類の後置修飾の難易指標は，［OPA-A　OPR ］>［O P A + A SPR>SPA］となった。したがって，












4.2 　リサーチ・クエスチョン 2 「中学校英語検定教科書における各種類の後
置修飾の配列は，5種類の後置修飾の難易指標通りになっているのだろ
うか」について
元年教科書では ONE WORLD，NEW HORIZON，Sunshine，NEW 
CROWN，TOTAL ENGLISH （秀文出版），20年教科書では NEW HORIZON，


































Everyday English教出版／ New Crown三省堂／ New Horizon東京書籍／ One World




Columbus 21光村図書／ New Crown三省堂／ New Horizon東京書籍／ One World
教育出版／ Sunshine開隆堂／ Total English学校図書
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